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ÖSSZEFOGLALÁS
A Miskolci Egyetem – egy igényfelmérés keretében – olyan vállalkozásokkal vette fel a kapcsolatot, melyeknek az iparági jellege összhang-
ban van az intézmény stratégiai célterületeivel. A felmérés fókuszába így olyan ágazatilag behatárolt, többségében tudás-intenzív társaság
került, melyek innovációs aktivitásuk révén a tudásalapú gazdaság megkülönböztetett jelentőséggel bíró szereplői.
A kérdőív kutatási eredményei közül jelen tanulmány keretében azt kívánjuk áttekinteni, hogy a tudás-intenzív kis- és középvállalkozások
tevékenységét hogyan differenciálja a székhely- és a tevékenységi körük szerinti beágyazódásuk.
A kétféle beágyazottság típust adaptáljuk az egyetemek funkcióira is azzal a céllal, hogy megvizsgáljuk, a tevékenységi hatókörük földraj -
zi kiterjedésének a mértéke vajon hatással van-e a lokális beágyazottságukra és szerepvállalásukra. 
Kulcsszavak: egyetem, kis- és középvállalkozás, székhely szerinti beágyazottság, tevékenységi hatókör szerinti beágyazottság
SUMMARY
The University of Miskolc – as part of a needs assessment – took up contact with businesses that have the nature of the industry in line
with the strategic objective areas of the institution. The survey focused on industry-wide is so limited, most of the knowledge-intensive company
was that the knowledge economy is distinguished by relevant stakeholders through innovation activity.
The research results of the questionnaire are within the framework of this study, we intend to review how the knowledge-intensive small
and medium enterprises differentiate implantation of the headquarters and activities their scope.
There are two types of embeddedness adapt the functions of universities with the aim to investigate the geographic scope of their activities
in the extent of whether there is any impact on the local embedded and engagement. 
Keywords: university, small and medium-sized enterprises, embeddedness home, embedding business scope
BEVEZETÉS
A Miskolci Egyetem – egy igényfelmérés kere té -
ben – olyan vállalkozásokkal vette fel a kapcsolatot,
melyeknek az iparági jellege összhangban van az intéz -
mény stratégiai célterületeivel. Kérdőív formájában
fel mérést készítettünk ezeknek a vállalkozásoknak a
K+F+I igényeiről és elképzeléseiről. Megkíséreltük
feltérképezni azokat a tényezőket, amelyek a fej l ő dé -
sük, a növekedésük és az együttműködési hajlan dó sá -
guk szempontjából relevánsak. A felmérés fókuszába
így olyan ágazatilag behatárolt, többségében tudás-in-
ten zív társaság került, melyek innovációs aktivitásuk
ré vén a tudásalapú gazdaság megkülönböztetett jelen-
tő séggel bíró szereplői.
A kérdőív kutatási eredményei közül jelen tanul-
mány keretében azt kívánjuk áttekinteni, hogy a tudás-
in tenzív kis- és középvállalkozások tevékenységét ho -
gyan differenciálja a székhely- és a tevékenységi körük
szerinti beágyazódásuk.
A kétféle beágyazottság típust adaptáljuk az egyete-
mek funkcióira is azzal a céllal, hogy megvizsgáljuk, a
te vékenységi hatókörük földrajzi kiterjedésének a mér -
té ke vajon hatással van-e a lokális beágyazottságukra
és szerepvállalásukra.
ANYAG ÉS MÓDSZER
Minden iparág létrehoz és felhasznál új tudást, is-
me reteket és technológiákat, de vannak olyan iparágak,
melyek tudás- vagy technológia-intenzívebbek más
ágazatokhoz képest (OECD 2001). A Miskolci Egyete-
men igényfelmérést  készítettünk1 olyan ágazatilag be-
határolt, ámde többségében tudás-intenzív vállalkozás
körében, melyek – innovációs aktivitásuk révén – a
tudásalapú gazdaság megkülönböztetett jelentőséggel
bíró szereplői, s ily módon az intézmény stratégiai cél-
területének fókuszába kerültek (1. ábra). Ennek ke re -
tében többek között megkíséreltük feltérképezni azt,
hogy a megkérdezett társaságok székhely szerinti beá-
gya zottsága és tevékenységi hatóköre között milyen
reláció áll fenn.
A megkeresett vállalkozások körét akként állítot-
tuk össze, hogy azok jellege, nagyságrendje és a kép -
viselt ága zatok illeszkedjenek a felmérés céljaihoz. A
cél csoport, illetőleg a válaszadó vállalkozások átlagos
minta nagyságot képeznek. Összesen 54 vállalkozás tól
kaptunk választ, ebből 51-et a kitöltött kérdőívek, hatot
pedig konkrét együttműködési szándéknyilat ko zat for-
májában.
1Az igényfelmérés „A Miskolci Egyetem és Miskolc város összehangolt tudástranszfer és innovációs szolgáltatás fejlesztése és fenntartható
partnerség kiépítése stratégiai gazdasági szereplők bevonásával” című, TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0012 azonosító számú projekt
keretében készült.
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A mintát rögzítettük és elektronikusan feldolgoz-
tuk, az értékeléshez – a kérdőív tartalmával összhang-
ban – többféle statisztikai módszert alkalmaztunk. A
konfirmatív adatelemzés segítségével – a statisztikai
értelemben vett – hipotéziseinket kívántuk meg erő sí -
teni. Az értékelés további folyamatában pedig egyvál-
to zós eloszlások, leíró statisztikai eloszlások szá zalé-
kos értékeinek bemutatását, átlagértékek megoszlását,
ordinális skálatípust, változók és válaszlehetőségek
megcímkézését, illetőleg több dimenziós skálázást app -
likáltunk.
A szakirodalmi adatgyűjtés folyamán, elsősorban a
tudás-intenzív vállalatok működési sajátosságait leíró
publikációkat dolgoztuk fel. Ezek közül kiemelt figyel -
met érdemel „A tudás-intenzív vállalkozások működési
sajátosságai és formálódásukat befolyásoló tényezők”
c. tanulmány2 (Bajmóczy et al. 2010), melynek értékes
tapasztalatai és tanulságai a felmérés értékelésének el -
méleti megalapozásánál segítségül szolgáltak.
A kutatási eredményeink szintetizálása során nem
csu pán a Miskolci Egyetem vonatkozásában, hanem –
az eredmények jellegének függvényében – általá nos -
ság ban fogalmaztuk meg következtetéseinket.
EREDMÉNYEK
A felmérésbe bevont vállalkozások általános jel -
lemzői
A kérdőív kitöltésével olyan ágazatilag behatárolt
vállalkozásokat (1. ábra) céloztuk meg, amelyek első-
sorban az észak-magyarországi régióban rendelkeznek
székhellyel, illetve olyan innovatív tevékenységet vé -
geznek, amely releváns lehet a kiértékelés során kapott
eredmények szempontjából. Ezen túlmenően célunk
volt a régió határain túli vállalkozásokat is megszólí-
tani annak érdekében, hogy tájékozódni tudjunk, hogy
a földrajzi helyzetük, illetve a földrajzi távolság milyen
módon befolyásolja a tevékenységüket.
A székhely szerinti beágyazottságot tekintve, a
válaszadó vállalkozások 61%-a az észak-magyar or -
szá gi régióban, 31%-a a Közép-magyarországi régió -
ban rendelkezik székhellyel (vagy telephellyel) (2.
áb ra). Közös jellemzőjük, hogy többségük (90%) tel-
jes mértékben magyar tulajdoni szerkezettel rendel -
kezik.
A felmérésben résztvevő vállalkozások 55%-a kis-
és középvállalkozás, 41%-a mikrovállalkozás, 4%-a
pe dig nagyvállalkozás. gazdasági működésük haté -
kony sága összességében pozitív irányú eltérést mutat
az utolsó év (2014) távlatában. A válaszadók közel
60%-ának növekedett az árbevétele és a nyeresége az
előző évhez képest, az export árbevétel és az alkalma-
zotti létszám alakulása pedig kiegyensúlyozott képet
mutat (3. ábra).
A vállalkozások székhely szerinti beágyazottsága
goddard és Vallance (2013) „Az egyetem és a vá -
ros” c. könyvükben lényegre törően úgy fogalmaznak,
nem mindegy, hogy egy egyetem csupán „van” a vá -
ros ban, vagy a város szerves részeként aktívan hozzá -
járul annak fejlődéséhez. Azt, hogy egy-egy egye tem,
vagy akár a gazdasági élet szereplői miként vál hatnak
egy területi egység szerves részévé és járulhatnak hoz -
zá a fejlődéséhez, a gazdaságszociológiai és szocio -
ökonómiai szakirodalom segítségével közelítjük meg.
A beágyazottság kifejezés Polányi Károly gazda ság -
történésztől származik, aki azt az álláspontot kép vi sel -
te, hogy a gazdaság integrációs3 mechanizmusai adott
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1. ábra: A vállalkozások iparági jellege
Forrás: a kérdőívek alapján saját szerkesztés
Figure 1: The nature of industrial enterprises




2Bajmóczy z.–Imreh Sz.–Kosztopulosz A.–Málovics gy.–Vas zs. (2010): A tudás-intenzív vállalkozások működési sajátosságai és for-
málódásukat befolyásoló tényezők c. tanulmány, mely a „Tudáshasznosulást, tudástranszfert szolgáló eszköz- és feltételrendszer kialakítása,
fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen és a Dél-alföldi régióban” című, TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 azonosító számú projekt keretében,
a vállalkozásfejlesztési aktivitások megalapozása alprogram keretében készült.
3A gazdasági integráció fogalmát jelen esetben nem közgazdaságtani, hanem szociológiai értelemben használjuk.
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társadalomszerkezeti és intézményi feltételekhez kö -
tőd nek, azaz a gazdaságintegrációs formák „nem-gaz-
dasági” viszonyokba, hanem a kultúrába és/vagy a
politikába ágyazódnak (Polányi 1976, Szántó 1994).
granovetter a beágyazottságnak már többféle típu -
sát különbözteti meg. A relációs beágyazottság a gaz-
daság aktorainak személyes kapcsolataira utal. A struk -
turális beágyazottság a teljes hálózat szerkezeti sajátos -
ságait jelenti, vagyis azt, hogy a gazdasági tevé keny ség
közvetítésében milyen mértéket képvisel a sze mélyes
kap csolatok hálózata, vagy másként fogalmazva ho -
gyan befolyásolják a résztvevők személyes kapcsolati
tőkéi – a kapcsolatháló egésze és szerkezete – a gazda -
sági tevékenységeket, eredményeket és szervezeteket
(granovetter 1985, 1990, 1992, 2006; Szántó 1994).
A társadalom szerkezete, az intézményi feltételek,
to vábbá a személyes kapcsolatok hálózata tér-specifi -
kus függőséggel is rendelkeznek, a feltételrendszerek
egy-egy területi egység vonatkozásában sajátos jegye -
ket viselnek. Ennek okán megkülönböztetjük a gazda -
sá gi és társadalmi szereplők székhely szerinti (regioná-
lis) és a tevékenységi – piaci – hatókör közötti beágya -
zott ságát. A székhely szerinti beágyazottságot számos
kutató a gazdaságszociológiai és szocioökonómiai
szem lélethez hasonló módon közelíti meg.
A kis- és középvállalkozások (KKV) székhely sze -
rin ti beágyazottságát a helyi közösséggel való kapcso-
la tuk alapján jellemezhetjük (Fuller és Tian 2006,
Supino és Proto 2008). A KKV-k ugyanis nagyobb
mér tékben támaszkodnak a helyi erőforrásokra (pl.
munkaerő), mint a nagyvállalatok, így jobban függnek
– a különböző erőforrástípusok – regionális kínálatá -
tól. A székhely- és a tevékenységi kör szerinti beágya-
zottságuk differenciáltsága pedig rendszerint azt ered -
ményezi, hogy kevésbé érzékelhetőek a helyi közösség
számára. Ennek okát abban kereshetjük, hogy a tevé -
keny ségi hatókörük túlnyomórészt átnyúlik a lokális
kö zösség határain.
A vállalkozások tevékenységi hatóköre
A KKV-k tevékenységi hatókör szerinti beágyazott -
ságát földrajzilag a piacaik, a beágyazottság mélységét
és mértékét tekintve pedig a piaci feltételekhez és vál-
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2. ábra: A válaszadó vállalkozások regionális megoszlása
Forrás: a kérdőívek alapján saját szerkesztés
Figure 2: Regional distribution of the respondent firms
Northern Hungary(1), Central Hungary(2), Southern great Plains(3), Northern great Plains(4), Source: based on the questionnaires edited
 
 




Forrás: a kérdőívek alapján saját szerkesztés
Figure 3: The operational efficiency of enterprises 
Price income(1), From it export sales(2), gain(3), Number of employees(4), Source: based on the questionnaires edited
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to zásokhoz való alkalmazkodásuk befolyásolja a leg in -
kább, melynek során az idő és a gyors adaptációs ké -
pes ség jelenti a szűk keresztmetszetet. A felmérésbe
be vont vállalkozások tevékenységi hatóköre tekinte té -
ben (4. ábra) az országos és az Európai unión belüli
pia cok a szignifikánsak.
Valójában a kutatás-fejlesztési és innovációs kész -
s é gük és teljesítményük, továbbá a fejlesztési irány vo -
na lak kijelölése jelenti számukra a valódi megméret -
tetést és kihívást. Ezek a tevékenységek a jövőre irá -
nyuló olyan fejlesztési kísérletek, amelyek jelentős
koc kázatokat hordoznak, hiszen a piac értékítélete a
meghatározó abban a tekintetben, hogy az azonos
területre fókuszáló kutatás-fejlesztési eredmények kö -
zül melyiket preferálja. Az innovatív vállalkozások a
gaz daság versenyképességét közvetlenül is képesek
nö velni azáltal, hogy a versenytársaikat nagyobb haté -
konyságra késztetik (Európai unió 2014). A KKV-k
többnyire az alkalmazott kutatásokat részesítik előny-
ben, mivel ezeknek alacsonyabb a kockázatuk, mér sé -
kel tebb az idő- és költségigényük, ugyanakkor gyor -
sabb a gyakorlatba történő adaptálásuk lehetősége, ami
bizonyos körülmények között versenyelőnyhöz juttat -
hatja a vállalkozásokat.
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4. ábra: A vállalkozások tevékenységének hatóköre
Forrás: a kérdőívek alapján saját szerkesztés
Figure 4: Scope of business activities 
local (municipal level)(1), Sub-regional level(2), County(3), regional(4), Nation-wide(5), Cross-border(6), In the European union(7), Beyond





A székhely- és a tevékenységi kör szerinti beágya-
zott ság differenciáltságának jellemzői alapján arra a
meg állapításra juthatunk, hogy a tevékenységi ható kö -
rük (vagy másképpen fogalmazva a piacaik földrajzi
ki terjedése) sajátos jegyei hatással vannak a székhely
sze rinti beágyazottságukra és a lokális szerepvállalá-
sukra.
Ha a gazdaságszociológiai értelemben vett beágya -
zó dás fogalmát áttételesen adaptáljuk a Miskolci Egye -
temre (vagy egyetemekre), a székhely- és a tevé keny-
ségi kör szerinti beágyazottság meghatározásánál ezen
intézmény(ek) esetében is hasonló jellemzőkkel talál -
kozhatunk. Ennek megfelelően az egyetemi funkciókat
(K+F+I+O, „harmadik misszió”) is el kell kü lö ní te -
nünk a szerint, hogy milyen tér-specifikus hatókörrel
rendelkeznek. Az egyetemek közös jellemzőit az alap-
funkcióik jelentik, ezek térbeli vetületei azonban már
eltéréseket mutatnak. Az oktatási tevékenység álta lá -
ban országos-, illetve regionális hatókörű. A K+F+I
tevékenység már diverzifikáltabb és földrajzilag kiter-
jed tebb (illetőleg határok nélküli vagy globális) jelen-
ségként értelmezhető a nemzetközi tudásbázisokhoz és
hálózatokhoz való kapcsolódás révén, ami szélesebb
ská lájú lokális szerepvállalásra ad lehetőséget az egye -
temeknek a társadalmi és gazdasági folyamatok katali -
zálásában.
Az egyetemek és a KKV-k székhely- és tevé keny -
ségi kör szerinti beágyazottsága között párhuzamossá-
got tapasztalhatunk. Ebből arra a következtetésre jut -
hatunk, hogy a tevékenységi hatókörük – KKV-k ese -
té ben piacaik, egyetemek esetében bizonyos funkcióik
– földrajzi kiterjedésének a mértéke hatással van a
szék hely (lokális) szerinti beágyazottságukra, ami a
gazdasági tevékenységek közvetítésében serkentheti a
helyi együttműködések, hálózatok kialakulását és a
résztvevők lokális szerepvállalását. Ez a folyamat erős
egymásrautaltságot alakíthat ki a vállalati és az egye te -
mi szféra között, amelyben a felsőoktatási ágazat sze rep -
vállalása egy összetett tudásteremtési kapcsolat rend-
szer alapját képezheti (Etzkowitz és leydesdorff 2000).
A tudás-intenzív KKV-k számára a vállalkozási te -
vé keny sé gükhöz szükséges erőforrástípusok közül az
infrastrukturális feltételek és a humán tényezők egy ré -
sze köz vetlenül, a finanszírozási források pedig közve -
tí tő szervezeteken keresztül, a székhely szerinti be -
ágya zó dásuk alapján válik elérhetővé. A vállalkozások
tevé keny ségi alapjából eredő igények és szükségletek
köz vetlenül befolyásolják azt, hogy mely egyetemek -
kel milyen típusú együttműködést alakítanak ki. A te -
vé keny ségi hatókör – azaz a piacok – pedig a K+F+I
orien tációra van hatással. Ezzel összefüggésben, a fel -
mérésben résztvevő vállalkozások és az együtt mű kö -
dés szempontjából általuk megjelölt felsőoktatási in-
téz mények tér-specifikus jellemzőiből azt állapíthattuk
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meg, hogy a társaságok jellemzően a székhely szerinti
régiójuk felsőoktatási intézményeivel alakítottak ki
együttműködést. 
A kétféle beágyazottság típust adaptáltuk az egyete-
mek funkcióira is. Az egyetemek és a KKV-k székhely-
és tevékenységi kör szerinti beágyazottsága között pár -
huzamosságot tapasztaltunk. A tevékenységi hatókörük
– KKV-k esetében piacaik, egyetemek esetében bizo -
nyos funkcióik – földrajzi kiterjedésének a mértéke ha -
tás sal van a székhely (lokális) szerinti beágya zottsá-
gukra, ami a gazdasági tevékenységek közvetítésében
ser kentheti a helyi együttműködések, hálózatok ki ala -
kulását és a résztvevők lokális szerepvállalását.
Bajmóczy z.–Imreh Sz.–Kosztopulosz A.–Málovics gy.–Vas zs.
(2010): A tudás-intenzív vállalkozások működési sajátosságai
és formálódásukat befolyásoló tényezők. [In: Bajmóczy z.
(szerk.) Tudáshasznosulást, tudástranszfert szolgáló eszköz- és
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